










社会的連帯セクション」（ASA Altruism, Morality, 
and Social Solidarity Section、以下「利他主義
セクション」と略記）の立ち上げは象徴的なでき
ごとであった。このセクションの設立趣意書にも
あるように、Ｐ．Ａ．ソローキン（Pitirim A. Sorokin, 
1889-1968）の名前は、デュルケーム（Emile 
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ド・A・ティリヤキアン（Edward A. Tiryakian, 




1963; Johnston, 1996; Jeffries, 2005）。また現在、
ロシアにおけるソローキン研究の中心地の１つと
なっているスイクティフカル大学からアメリカに
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